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I. Incidenties van aandoeningen bij kinderen in de huisartsprak.1:ijk zijn geen statisch 
gegeven maar dynamisch en afhankelijk van onder meer socio-demografische en 
etnische factoren. ( dit proefschrift) 
2. Hoewel meer jongens dan meisjes ongelukken hebben, blijkt geslacht niet van 
belang bij het onderscheid tussen kinderen met een ongeluk versus kinderen met 
meer ongelukken. (dit proefschrift) 
3. Kinderen met overgewicht en vetzucht hebben hier ook lichamelijk last van. 
( dit proefschrift) 
4. Het voorschrijven van antibiotica door huisartsen voor bovenste luchtweginfecties is 
in de afgelopen decennia niet verbeterd. (dit proefschrift) 
5. Gezondheidsproblemen bij kinderen worden nu vaker door huisartsen zelf 
afgehandeld en minder snel naar specialisten verwezen. (dit proefschrift) 
6. Ziektegedrag: jong geleerd is oud gedaan. (Brussels gezegde) 
7. Ten aanzien van de voorstellen van het kabinet Balkenende voor een nieuw 
zorgstelsel; een foute diagnose, een verkeerde prognose en een rampzalig recept. 
(R. van der Ploeg, oktober 2004) 
8. Als overgewicht en vetzucht bij kinderen in het huidige tempo blijven stijgen, 
hoeven wij ons in de toekomst geen zorgen meer te maken over de vergrijzing. 
9. Het feit dat McDonald's een programma subsidieert om overgewicht bij kinderen te 
bestrijden is op z'n minst paradoxaal te noemen. 
I 0. Kinderen kennen veri eden noch toekomst: ze genieten van het heden. (La Bruyere) 
11. Wie de woorden heeft, heeft niet noodzakelijk ook het verstand. (Confucius) 
